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摘  要 
    随着现代城市和教育的发展，大学校园内人口密度逐渐加大，出现校园内部
基础设施无法有效承载校园人员使用的现象。一些较早建立的国内大学较为典型，
校区已无可扩教育建设用地，高密度正逐渐成为一些大学院校面临的问题，高密
度大学校园的形成给校园造成了不少负面影响，如安全威胁、交通拥堵、空气和
噪音污染，极大破坏了校园应有的宁静和人文氛围。对于大学校园的密度缓解上，
有效的方法是新建、搬迁新校区或立体开发原有校园空间，其中利用地下空间就
是一种方法，然而如何提升地下空间的利用率解决校园困境，是一个很大的难题。 
本文以厦门大学访客中心地下空间为研究对象，将相关的高密度理论、地下
空间理论与建构理论联系起来，总结出一些高密度大学校园地下空间建构的要点；
并通过国内外大学校园地下空间建构的实地调研和资料收集，归纳出一些可借鉴
的设计方法；进而总结出一套对高密度大学校园地下空间建构的原则和策略，有
望对校园发展提出一些有效的借鉴内容。 
论文从四个部分进行展开： 
第一部分为第一章绪论，首先介绍论文的研究背景、研究内容，然后相关的
基本概念、研究动态和理论基础研究，最后提出研究方法和研究框架。 
第二部分为第二、三章，通过案例的实地调研和资料采集，进行分析和总结，
探讨国内外一些大学校园地下空间的建构过程，归纳出两大原则和四个主要的建
构要点。 
第三部分为第四章，以厦门大学思明校区高密度现状为研究内容，为第四部
分的实践研究做背景铺垫。 
第四部分为第五、六章，为论文的核心内容。第五章是厦门大学访客中心地
下空间建构研究，根据前文提出的两个原则和四个设计要点进行解析该方案研究
过程，相应地提出具有可行性的具体改造设计方案。第六章结论是对全文的总结。 
关键词：高密度 地下空间 建构 厦门大学访客中心 
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Abstract 
With the development of modern cities and education, university campuses 
constantly engaged in innovation. Campus population density is gradually increased, 
The emergence of a campus internal infrastructure can not effectively carry the 
phenomenon of campus space to use. In some domestic universities established earlier 
as a typical, some campus has no available land for construction, High density is 
gradually becoming a problem faced by a number of universities, a high density 
campus to campus caused a lot of negative effects, such as security threats, traffic 
congestion, air and noise pollution, which greatly damaged the campus should be 
quiet and cultural atmosphere. For ease density on campus, the effective method is to 
build new campus or to develop the original campus space, which is a way to use 
underground space. However, how to improve the utilization of underground space to 
solve the campus dilemma is a big problem. 
Taking Xiamen University visitor center underground space for the study, the 
relevant high-density theory, theory and construction of underground space to link the 
theory, summed up the main points of the Campus Underground Space Construction 
of a number of high-density university; and through domestic underground space 
outside the University campus construction field research and data collection, 
summed up some of the design method reference; and then summarize the principles 
and strategies of a high density of underground space university campus construction, 
is expected to put forward some effective development campus reference content . 
The dissertation is roughly consisted of four parts: 
The first part is the first chapter that introduces the background, the question of 
the research, then it introduces the basic concepts, basic research and theoretical 
research trends. Finally, research methods and research framework. 
The second part is the second and third chapters, through a case of field research 
and data collection, analysis and summary, the process of constructing. Discussion on 
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some college campuses abroad underground space, summed up the two principles and 
the four main aspects of the construction. 
The third part is the fourth chapter, Background paper core content. It focuses 
Siming campus of Xiamen University in which the temporal and spatial context for 
the practice of the fourth part do background bedding. 
The fourth part is the fifth and sixth chapters, the core of the paper. The fourth 
chapter is Xiamen University visitor center underground space research, the research 
process to parse the program in accordance with the principles and design features 
two previously proposed accordingly propose specific programs designed to 
transform feasible. The sixth chapter is a summary of the full text of the conclusions. 
Keywords: High density  Underground space  Construction  Xiamen 
University  visitor  center 
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